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admirado de todos os tempos e por todos os povos, o qual como primeiro mestre de
franciscanos se tornou um dos iniciadores da futura escola franciscana e um dos mais
ilustres representantes duma cultura humanística portuguesa.
António de Sousa Araújo
•
OUTRAS INICIATIVAS
É cada vez maior o número de iniciativas realizadas no país com interesse para
o estudo do fenómeno religioso e a sua presença na sociedade, em particular para o
domínio da história religiosa. São iniciativas de âmbito local, regional ou nacional,
promovidas pelas mais diversas instituições, com os mais variados formatos:
conferências, colóquios, seminários, cursos, jornadas de reflexão, congressos, etc.
Na impossibilidade de recolher e publicar relatos de todas elas, decidiu a redacção
da revista incluir aqui todas as outras que chegarem ao seu conhecimento.
Elencar-se-ão todas as iniciativas que forem comunicadas à redacção da Re-
vista, desde que não tenham finalidade exclusivamente devocional ou confessional,
e se realizem no país. Abrangendo assim iniciativas de carácter predominantemente
cultural ou científico, procurar-se-á dar realce àquelas que tenham particular inte-
resse historiográfico, evitando no entanto qualquer apreciação sobre a metodologia
utilizada e a reflexão produzida. Agradece-se desde já, a todas as pessoas, grupos e
instituições que connosco queiram colaborar, enviando para a revista os folhetos ou
desdobráveis que anunciem essas iniciativas.
O esquema de apresentação seguido é simples, classificando-se os eventos de
acordo com um critério épocal e, pontualmente, temático. Dentro de cada secção
ordenam-se as referências por ordem cronológica. A apresentação incluirá a indica-
ção da data, do local de realização, da entidade organizadora, e uma breve descrição
da iniciativa - com referências complementares ao título, âmbito e, nalguns casos,
participantes e respectivas instituições, de acordo com as indicações dos orga-
nizadores. Tratando-se de um elenco estabelecido a partir de programas publici-
tados, o registo das iniciativas não contempla alterações posteriores, que não sejam
atempadamente conhecidas e comunicadas.
A lista que a seguir se apresenta reporta-se, em termos gerais, ao ano lectivo
de 1998/1999. Os desdobráveis a partir dos quais foram recolhidos os dados encon-
tram-se à consulta de todos os interessados no CEHR.
ÉPOCA ANTIGA
Seminário Livre «Humano e Divino na Antiga Grécia»
Ano lectivo 1998/1999.
Organização do Departamento de História das Ideias da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas-Universidade Nova de Lisboa. Responsável: Prof. Doutora
Leonor Santa Bárbara.
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ÉPOCA MEDIEVAL
Colóquio sobre Cister
16-20 de Junho de 1998 (Mosteiro de Alcobaça).
Organização do IPPAR.
Colóquio «Cister: Epaços, Territórios, Paisagens», a assinalar as Comemorações
do 9.º Centenário da fundação da ordem de Cister em Portugal. Objectivo: «o
aprofundamento dos estudos sobre um dos mais significativos movimentos espiri-
tuais do Ocidente, com implicações na arte, na espiritualidade, na economia e na
sociedade da Europa medieval e moderna». No âmbito do Colóquio, realização de um
workshop sobre «O Património Cisterciense - recuperação e valorização», com
sessões de trabalho destinadas a estudar perspectivas de recuperação e valorização
do património cisterciense nas áreas de conservação e restauro, arquitectura e
turismo cultural.
Conferência «Arquitectura e Espiritualismo»
16 de Novembro de 1998, Lisboa.
Organização do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas-Universidade Nova de Lisboa.
Conferência proferida pelo Doutor José Carlos Valle Pérez, Director do Museo de
Pontevedra, com o tema «Notas para una aproximación a las primeiras construccio-
nes cistercienses en los territorios ocidentales de la Peninsula Ibérica».
Conferências sobre «Arte de Cister em Portugal e Galiza»
18-20 de Novembro de 1998, Lisboa (Auditório do Museu Nacional de Arte Antiga).
Organizado com o apoio da Fundação Pedro Barrié de La Maza e Fundação Calouste
Gulbenkian.
Ciclo de conferências sobre o tema «Arte de Cister em Portugal e Galiza» com a
participação dos seguintes especialistas: Prof. Doutor Artur Nobre de Gusmão,
Xosé Carlos Valle Perez (Museu de Pontevedra), Manuel Luís Real (Arquivo
Histórico do Porto), Rocio Sanchez Ameijeiras (Universidade de Santiago), Maria
Adelaide Miranda (Universidade Nova de Lisboa), Maria Dolores Vila Jato
(Universidade de Santiago), Carlos Alberto Louzeiro Moura (Universidade Nova
de Lisboa), Maria del Carmen Folgar de la Calle (Universidade de Santiago),
José Fernandes Pereira (Faculdade de Belas-Artes de Lisboa), Juan Monterrosso
Montero (Universidade de A Coruña), Luís de Moura Sobral (Universidade de
Montréal).
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Exposição e Colóquio sobre «A Iluminura em Portugal»
26-27 de Abril 1999, Lisboa.
Organização da Biblioteca Nacional. Comissariado Científico: Prof.as Doutoras
Adelaide Miranda e Sylvie Deswarte-Rosa.
Exposição e Colóquio internacional subordinado ao tema «A Iluminura em Portu-
gal: identidade e influências (do séc. X ao séc. XVI)», com a participação dos se-
guintes especialistas: Joaquim Yarza Luaces (Universitat Autónoma de Barcelona),
Aires A. do Nascimento (Universidade de Lisboa), Janet Backhouse (British Libra-
ry), Yolanta Zalouska (CNRS - Paris), Adelaide Miranda (Universidade Nova de Lis-
boa), Horácio Peixeiro (Instituto Politécnico de Tomar), Inês Villela-Petit (Arqui-
vos Nacionais-Paris), Maurits Smeyers (Universidade Católica, Lovaina), Ana Mun-
tadas Torrellas (Universitat Autónoma de Barcelona), Teresa Serra (Universidade
Nova de Lisboa), Vitor Serrão (Universidade de Lisboa), William Voelkle (Pierpont
Morgan Library, New York), Teresa Desterro (Instituto Politécnico de Tomar) e
Sylvie Deswarte-Rosa (Universidade de Lyon). Existe catálogo da exposição.
Seminário Livre 1999
Lisboa (Universidade Nova de Lisboa).
Organização pelo Núcleo Científico de Estudos Medievais da UNL de um Seminário
Livre para apresentação das investigações em curso. Investigações no âmbito da
história sócio-religiosa:
23 de Março - Inês Marques, «O património da colegiada de S. Martinho de
Sintra na Baixa Idade Média»;
16 de Junho - Fernando Branco Correia, «Da Elvas islâmica à Elvas cristã».
ÉPOCA MODERNA
Ciclo de conferências sobre os Portugueses no Extremo Oriente
Março a Maio de 1998, Lisboa (Fundação Oriente).
Organização da Fundação Oriente.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
3 de Março - João Paulo Oliveira e Costa, «A missionação clandestina no Japão
(1614-1622)»;
19 de Maio - Ana Fernandes Pinto, «A presença jesuítica no Extremo Oriente no
início do século XVII nas cartas impressas na Europa».
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Curso Livre do IPPAR
23-26 de Junho de 1998, Lisboa (Galeria de Pintura do Rei D. Luís).
Organização do Instituto do Português do Património Arquitectónico (IPPAR).
Curso Livre sobre «Bento Coelho 1620-1708 e a cultura do seu tempo», no âmbito
do qual se regista:
- 23 de Junho - Visitas guiadas à «Igreja do Convento da Encarnação» e
«Igreja da Madre de Deus» por Luís de Moura Sobral;
- 26 de Junho - Conferência sobre «Lisboa religiosa na segunda metade do
século XVII», por João Francisco Marques.
Conferência sobre o Cristianismo na Coreia
29 de Setembro de 1998, Lisboa.
Organização da Missão de Macau em Lisboa.
Conferência proferida pelo Dr. António Graça de Abreu sobre o tema «D. Frei
Alexandre de Gouveia, Bispo de Pequim e a introdução do Cristianismo na Coreia
(1784-1808)».
Colóquio sobre «Sexualidade, Familia e Religião na Colonização do Brasil»
4-6 de Novembro de 1998, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Colóquio Internacional subordinado ao tema «Sexualidade, Família e Religião na
Colonização do Brasil». Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Beatriz Perrone-Moisés, «Civilizando a moral. Os missionários diante das
práticas sexuais e familiares dos povos indígenas do Brasil colonial»;
- Arno Kern, «Jesuítas, Guaranis e sexualidade: tradições e transformações
sociais nas missões coloniais»;
- Mª Beatriz Nizza da Silva, «Mulheres na Inquisição no fim do período
colonial: rés e vítimas»;
- David Higgs, «Denúncias à Inquisição dos desvios sexuais na vida da família
no Brasil de finais do século XVIII»;
- Donald Ramos, «A bigamia e a Igreja Católica»;
- Tânia M. Brandão, «Matrimónio: legalidade e sagração da família no Piauí
colónia»;
- José Jorge Alves Guimarães, «A evolução da norma sobre o matrimónio nas
Constituições Sinodais dos arcebispados de Braga e Baía entre 1505 e 1719»;
- William de Souza Martins, «Práticas matrimoniais, celibatárias e devocionais
na Ordem Terceira do Carmo na cidade do Rio de Janeiro»;
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- Eliana Goldschmidt, «Ministério de anjos e obras de demónios: um dilema
para o clero paulista colonial»;
- Maria Helena O. Flexor, «Religiosidade, sensualidade e sexualidade: Baía no
século XVIII»;
- Sérgio Chaon, «Os oratórios particulares do Rio de Janeiro e arredores: sedes
de uma liturgia doméstica e familiar»;
- A. J. R. Russell-Wood, «Alianças sagradas e profanas: outra perspectiva sobre
a religião e ouro no Brasil, 1700-1750»;
- Guilherme Pereira das Neves, «Os ex-votos pintados: religiosidade e vida
material em Minas Gerais, Baía e Rio de Janeiro»;
- Renato Pinto Venâncio, «Os escravos e a morte cristã: uma investigação nos
arquivos paroquiais de Minas Gerais do século XVIII»;
- Leila M. Algranti, «Leituras e leitores no Brasil colonial. Interpretações em
torno de um livro de Teologia Moral».
Conferência sobre «Cultura Religiosa» na colonização do Brasil
5 de Maio de 1999, Lisboa.
Organização da Universidade Aberta.
Conferência pela Prof. Doutora Maria Beatriz Nizza da Silva, no âmbito de um
Curso Livre de História da Colonização Portuguesa no Brasil, subordinado ao tema
«A cultura no fim do período colonial (1772-1822)».
ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
Curso sobre «Seitas e Grupos Religiosos no Final do Milénio»
14-18 de Setembro de 1998, Lisboa.
Organização da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.
Curso de Verão, com a participação dos seguintes especialistas: José Eduardo Bor-
ges de Pinho, Peter Stilwell, Mário Ferreira Lages, João de Deus Costa Jorge,
Joaquim Carreira das Neves, Donizete Rodrigues, Fr. Bento Domingues, Manuel
Luís Marinho Antunes, Manuel Saturino Gomes, Teresa Osório Gonçalves, D. Ma-
nuel Madureira Dias.
Simpósio sobre D. António Ferreira Gomes
30 de Setembro, 1-2 de Outubro de 1998, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Organização de «Ajuda à Igreja que Sofre».
Simpósio sobre o tema «Profecia e Liberdade em D. António Ferreira Gomes», que
contou com a participação de: Paulo Bernardino, Director de AIS; Pe. Luís Rocha e
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Melo, S.J; D. Willem De Smet, O.S.B, Presidente Internacional de AIS; Prof. Dou-
tor Pe. Arnaldo de Pinho; D. Manuel Martins; Eng. Jorge Jardim Gonçalves;
Pe. Alberto Azevedo; Doutor José Barreto; Dr. Luís Salgado de Matos; Dr. Paulo
Fontes; Dr. Bruno Cardoso Reis; Prof. Doutor Michel Renaud; Prof. Doutora M. de
Lourdes S. Ganho; Prof. Doutor Mário Murteira; Dra. Raquel Ribeiro; Dr. Pe. Mi-
guel Ponces de Carvalho; Prof. Doutor Mendo Castro Henriques e Dr. António
Campelo Amaral; D. Januário Torgal Ferreira; Dra. Maria de Jesus Barroso; Prof.
Doutor Manuel Braga da Cruz; Doutor Pe. Manuel Pinho Ferreira; Doutor
Pe. Manuel Linda; Eng. Sidónio Paes; Prof. Mário Pinto; Prof. Doutor Levi Guerra;
Embaixador Prof. Doutor José Augusto Seabra; D. Serafim Ferreira e Silva; Gene-
ral Ramalho Eanes. Está prevista a publicação de actas.
Exposição e Colóquio sobre «Judeus na Europa Hoje»
21-23 de Novembro de 1998, Lisboa (Goethe-Institut Lissabon).
Organização da Comunidade Israelita de Lisboa, da Associação Portuguesa de
Estudos Judaicos, da Universidade Nova de Lisboa e do Goethe-Institut Lissabon.
Exposição de fotografia e Colóquio internacional, com as seguintes participa-
ções: Heiko Sievers (Goethe-Institut Lissabon), Joshua Ruah (Comunidade Is-
raelita de Lisboa), Diana Pinto (Consultora do Conselho de Europa, Estrasbur-
go), Maria Helena Carvalho dos Santos (Universidade Nova de Lisboa), Esther
Mucznik (Comunidade Israelita de Lisboa), Antonieta Garcia (Fundão), Irene
Pimentel (Universidade Nova de Lisboa), Jochen Oppenheimer (Universidade Téc-
nica de Lisboa), Michael Brenner (Universidade de Munique), Micha Brumlik
(Universidade de Heidelberg), Hermann Simon (Centrum Judaicum, Berlim),
Rabi Bea Wyler (Comunidade Judaica de Oldenburg), Edward Serotta (Central
Europe Center, Viena), Jacobo Israel Garzón («Raices», Madrid), Jakob Finci
(Comunidade Judaica, Sarajevo), Rashide Kaplanov (Universidade Judaica de
Moscovo), Lev Krichevsky (Jewish Telegraphic Agency, Moscovo), Konstanty
Gebert («Midrasz», Varsóvia), Rabi Andrew Baker (American Jewish Committee,
Washington), Moshe Zimmermann (Universidade de Jerusalém), Avram Milgram
(Yad Vashem,  Jerusalém).
Curso sobre «Portugal e a Transição para a Democracia (1974-1976)»
23-28 de Novembro de 1998, Lisboa (FCSH-UNL).
Organização da Fundação Mário Soares e do Instituto de História Contemporânea da
Universidade Nova de Lisboa.
No âmbito deste I Curso Livre de História Contemporânea, painel sobre «A Re-
volução, o Estado e as Igrejas», com uma comunicação do Prof. Doutor Arnaldo de
Pinho (UCP - Porto) e intervenções do bispo D. Januário Torgal Ferreira e do Dou-
tor José Barreto (ICS - UL).
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Conferência sobre «O caso do Bispo do Porto (1958-1959)»
25 de Novembro de 1998, Lisboa (ISEG).
Conferência pelo Prof. Manuel Braga da Cruz, no âmbito do Seminário de História
1998/1999, organizado conjuntamente pelo Centro de Investigação sobre Economia
Portuguesa (ISEG), Instituto de Ciências Sociais (ICS) e Instituto de Sociologia
Histórica (UNL).
Seminário sobre «Igreja, Estado e Sociedade Hoje»
12 de Março de 1999, Lisboa.
Organização da Fundação Friedrich Ebert.
Seminário Internacional que contou com a participação de: António Reis (Secretário
Geral da Fundação José Fontana), Prof. Doutor Wolfgang Nethöfel (Universidade de
Marburg, Alemanha), Dr. António Vitorino (Universidade de Lisboa), Prof. Doutor
Manuel Braga da Cruz (Instituto de Ciências Sociais), Prof. Doutor Fernando Rosas
(Universidade Nova de Lisboa), Dr. Reinhard Naumann (Fundação Friedrich Ebert),
Doutor Hermann-Josef Grosse Kracht (Rheine/Alemanha), Conselheiro Luís Nuno
de Almeida (Tribunal Constitucional), Padre Dr. João Seabra (Associação Portu-
guesa de Canonistas), Dr. Abdool Magid Karim Vakil (Presidente da Comunidade
Islâmica de Lisboa), Dr. Joshua Ruah (Presidente da Comunidade Israelita de
Lisboa), Pastor Dick Voos (Igreja Evangélica Alemã em Lisboa e no Porto), Pastor
José Manuel Leite (Presidente da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal),
Dra. Ana Paula Santos (Socióloga, Covilhã), Dr. Alberto Martins (Deputado à As-
sembleia da República).
Conferências sobre a Missionação na China
Abril - Maio de 1999, Lisboa.
Paralelamente à exposição «Monsenhor Manuel Teixeira: o Homem e a Obra»,
realização de um ciclo de conferências, de que há a registar:
14 de Abril - Dra. Beatriz Basto da Silva, «O Missionário, o Humanista»;
21 de Abril - Pe. António Lopes, S.J., «Os serviços prestados aos moradores de
Macau pelo Colégio Universitário de S. Paulo»;
12 de Maio - Dr. António Graça de Abreu, «A Missionação na China»;
19 de Maio - Prof. Doutor António Carmo, «Perfil do Missionário nos nossos
dias».
Conferência sobre Blondel
20 de Maio de 1999, Lisboa.
Organização da Faculdade de Teologia da UCP.
Homenagem ao Prof. Doutor João António de Sousa, que proferiu a sua última lição
sobre o tema «Ressonâncias do pensamento de M. Blondel na doutrina sobre a
tradição do Concílio Vaticano II».
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Forum «Diálogo inter-religioso hoje»
10-13 de Maio de 1999, Lisboa (Universidade Lusófona).
Organização do Centro de Reflexão Cristã, com a participação de convidados “repre-
sentativos” de várias religiões, confissões e Igrejas, assim como de diversos es-
pecialistas nas matérias abordadas: Juiz Conselheiro J. Sousa Brito, sobre a pro-
posta de lei da liberdade religiosa; Prof. Luís Moita, «Perspectivas actuais da glo-
balização»; Rabino Dr. Samuel Tov Lev, «O Judaísmo nos nossos dias»; Dr. Paresh
L. Waghela, «Mecanismos de auto-depuração no Hinduísmo»; Profª Pratima Kamat,
«A mulher no hinduísmo»; Dra. Wang Hoi Yuan, «A religiosidade chinesa actual»;
Sheik Munir, «O Islamismo (Sunitas) - o diálogo inter-religioso»; Dr. Alfredo Tei-
xeira, «Identidades e globalização»; Profª Doutora Minoo Farhangmehr, «Uma civi-
lização em progresso contínuo: perspectiva Bahá’i»; Prof. Doutor Peter Stilwell,
«As Igrejas Católicas Ocidentais e Orientais»; Lefteris Mizancioglo, «As Igrejas
Ortodoxas na actualidade»; Pastor Dr. Manuel Pedro Cardoso, «As Igrejas Pres-
biteriana, Metodista e Lusitana (COPIC)»; Dr. Omar Ali de Unzaga, sobre os
Ismaelitas; Pastor Rui Santos, sobre a Aliança Evangélica Portuguesa; Pastor Ezequiel
Quintino (União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia), «A perspectiva
adventista face à globalização»; vídeo com Prof. Hans Küng, «Uma Ética Global»,
seguido de comentários pelo Prof. Anselmo Borges (Universidade de Coimbra). Está
a prevista a publicação de actas.
GERAL
Seminário BN
7 de Outubro de 1998, Lisboa.
Seminário organizado pela Biblioteca Nacional (BN), apresentado pelo Prof. Dou-
tor Joseph Abraham Levi (Universidade de Iowa) e Dra. Livia Parnes (Doutoranda
na École des Hautes Études en Sciences Sociales), sobre os seguintes temas:
- Contactos religiosos sino-europeus e remunerações seculares. O Dicionário
Português-Chinês de Padre Matteo Ricci S.J.;
- Convivência: alguns aspectos do intercâmbio cultural e científico de cristãos,
judeus e muçulmanos na Península Ibérica no tempo de Afonso X, o Sábio, de
Castela. O caso do «Livro conplido en [os] juizos das estrelas»;
- Judaísmo na sociedade portuguesa contemporânea: presença e imagem.
Primeiras considerações.
VI Encontro de Cultura Tradicional da Beira
14 de Novembro de 1998, Viseu (Escola Superior de Tecnologia de Viseu).
Organização do Governo Civil de Viseu, Câmara Municipal de Viseu, Delegação
Regional do Instituto Português da Juventude, Instituto Superior Politécnico de
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Viseu, Museu de Grão Vasco, Comissão Vitivinícola Regional do Dão, INATEL,
Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros, Orfeão de Viseu, Confraria dos Enófilos
do Dão, Centro de Estudos Aquilino Ribeiro e Avis.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Dra. Isabel Monteiro (UNL), «Os judeus na região de Viseu»;
- Dr. Manuel Barreira (ISCIA), «As misericórdias na sociedade beirã - reflexão
a partir do trabalho desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Aveiro»;
- Pe. Cândido Azevedo (Pároco de Sernancelhe) e Dr. Paulo Melo, «As ro-
marias tradicionais da Beira».
II Jornadas Históricas de Telheiras
21 de Novembro de 1998, Lisboa.
Organização do Centro Recreativo e Cultural de Telheiras.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Dr. Monteiro Cardoso, «O Convento de Telheiras e as lutas liberais»;
- Dr. Carlos Silva, «O feminino da Renascença e a devoção à Senhora das Por-
tas do Céu»;
- Dr. Pe. José Morais, «AMUF, herdeira laica da Confraria de Nossa Senhora
das Portas do Céu e de São João Baptista».
I Congresso sobre a Diocese do Porto
5 a 8 de Dezembro de 1998, Porto.
Organização do Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, da Universidade
Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto, do Departamento de Ciências e
Técnicas do Património - Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Subordinado ao tema «Tempos e Lugares da Memória», o I Congresso sobre a Dio-
cese do Porto foi realizado em homenagem a D. Domingos de Pinho Brandão. A
iniciativa foi estruturada em quatro secções: Pensamento , coordenada pelo
Prof. Doutor Arnaldo de Pinho; Mentalidades, coordenada pelo Prof. Doutor An-
tónio Teixeira e Mestre Dra. Olímpia Loureiro; Instituições, coordenada pelo
Prof. Doutor Francisco Ribeiro da Silva; Património, coordenada pela Prof. Dou-
tora Natália Marinho Ferreira Alves.
Debates no Centro de Reflexão Cristã/1999
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
28 de Janeiro de 1999 - Prof. Teotónio de Souza e Dr. A. Graça de Abreu,
«Os pioneiros do diálogo inter-religioso respectivamente na Índia e na China
(Séc. XVI-XVII)»;
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25 de Fevereiro de 1999 - Prof. Manuel Clemente, «Aspectos da religiosidade
popular em Portugal».
Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro - Março de 1999, Lisboa.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
27 de Janeiro - Prof. Doutor Carlos Alberto Azevedo, «A Imaculada Con-
ceição na História de Portugal»;
3 de Fevereiro - Prof. Doutor Geraldo Coelho Dias, «A alma de Cister em
Portugal»;
10 de Fevereiro - Prof. Doutora Beatriz Vasconcelos Franzen, «O Sebastia-
nismo e os jesuitas no Brasil: a expulsão dos jesuítas de São Paulo (1640)»;
10 de Março - Prof. Doutor António Montes Moreira, «Achegas sobre os
egressos de Varatojo».
PATRIMÓNIO
Curso sobre «Segurança dos Monumentos e Obras de Arte da Igreja»
6-7 de Junho de 1998, Fátima (Casa de Nossa Senhora das Dores).
Promovido pela Comissão Nacional de Arte Sacra do Património Cultural da Igreja
- orgão especializado da Conferência Episcopal -, com o apoio do Instituto Nacional
de Polícia e Ciências Criminais (INPCC) e realizado no âmbito das actividades do
Centro Nacional de Pastoral Litúrgica.
Participação de: D. António Francisco Marques (Presidente da Comissão Episco-
pal), Dra. Leonor de Sá (Museu Nacional de Criminalística da PJ), Prof. Doutor José
Paquete de Oliveira (ISCTE), Dr. Alfredo Esberard (PJ e INPCC), Francisco Mor-
gado, Dr. José António Falcão (Secretário da Comissão), Eng. Rui Vicente Dias
(Securitas), Dr. António M. Ferreira Antunes, Dr. João Neto (PJ e INPCC), Dra.
Margarida Alçada (DGEMN), Dr. Júlio Órfão (Director do Mosteiro da Batalha),
Pe. Dr. José Manuel Ribeiro Gomes (Comissão de Arte Sacra da Diocese de
Bragança-Miranda), Arq. Pedro Partidário.
Exposição sobre Santo António de Lisboa
4 de Junho - 15 de Julho de 1998, Vila Franca de Xira (Galeria da Biblioteca
Municipal).
Exposição subordinada ao tema «Santo António de Lisboa - Imagens de Devoção da
Colecção do Dr. Vidal Baptista«, organizada pela Câmara Municipal de Vila Fran-
ca de Xira, através do seu Museu Municipal.
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Exposição de Arte Sacra
Agosto-Dezembro 1998, Beja (Igreja do Convento de S. Francisco - Pousada)
Organização do Departamento Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Comissário-
Geral da Exposição: Dr. José António Falcão.
Exposição de Arte Sacra da Diocese de Beja, com o título «Entre o Céu e a Terra».
Está prevista a sua apresentação noutras localidades, nomeadamente em Lisboa, a
partir de Julho de 1999, no Panteão Nacional (Igreja de Santa Engrácia).
Jornadas sobre Talha Dourada
11-12 de Junho 1999, Porto (Universidade Católica Portuguesa).
Organização da Escola de Artes do Centro Regional do Porto da Universidade
Católica Portuguesa.
Jornadas «O Norte à procura do restauro da sua talha» visa «dar um contributo
significativo para a preservação duma das facetas mais criativas da comunidade de
língua portuguesa». Intervenientes: Prof.ª Doutora Natália Ferreira-Alves (Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto e Escola de Artes da U.C.P.); Prof. Myriam
Serk-Dewaide (Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelas); Prof. Doutor
Nelson Correia Borges (Instituto de História da Arte - U.C.); Dra. Isabel Seruya
(Instituto José de Figueiredo); Dra. Maria José Moinhos (IPPAR); Arq. Isabel Soa-
res Branco (Dir. Regional da Cultura, Açores); Arq. Eugénio de Ávila Lins
(Universidade Federal da Bahia); Arq. José António Falcão (U.C.P. e Departa-
mento do Património Artístico da Diocese de Beja); Dra. Aida Nata (Museu de
Tibães); Dr. Luís Alberto Ribeiro Freire (Universidade Federal da Bahia);
Dra. Mónica Baldaque (Museu Nacional Soares dos Reis); P.e Doutor Manuel Amo-
rim (Secretário da Liturgia da Diocese do Porto); Dra. Elvira Ribeiro (Dir. Regional
do Porto do IPPAR); Arq. Margarida Coelho (Fundação Ricardo Espírito Santo).
Paulo Fontes,
com a colaboração de Isabel Teixeira Costa
•
ACTIVIDADES DO CEHR
Desde 1993 que o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) passou a
integrar, no âmbito da Universidade Católica Portuguesa (UCP), o então criado Ins-
tituto de Coordenação da Investigação Científica (ICIC), que a partir de 1995 pas-
sou a constituir uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento, reconhecido e
